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Un Libro Ignorado de Manuel Nicolas
Corpancho: "Flores del Nuevo Mundo"
H ACE tres ailos hicimos un comentario en el Boletin Bibliogrd-
fico de la Universidad de San Marcos de Lima, sobre Poesias
ineditas de Olmedo que Manuel Nicolas Corpancho public6 en
1862. Hemos tenido ahora la suerte de encontrar otro libro suyo
que es completamente ignorado en nuestro pals: Flores del Nuevo
Mundo.
En el pr6logo de Lira americana de don Ricardo Palma (Pa-
ris, Rosa y Bouret, 1865), se lee: "Hace veinte afios que un dis-
tinguido literato argentino (don Juan Maria Gutierrez), public6 en
Valparaiso la AmBrica podtica, libro donde se hallan compilados
los cantos de los poetas hasta entonces notables del Nuevo Mundo.
Hoy, una nueva generaci6n de bardos, hace indispensable otra obra
de igual caricter. Comprendiendolo asi dos j6venes poetas perua-
nos, los sefiores Corpancho y Palma, se asociaron en 1860 para rea-
lizar la idea. Corpancho, que ejercia el cargo de Ministro del Peri
en Mexico, se encarg6 de reunir poesias de los vates de Nueva
Granada, Venezuela, Ecuador, Centro America, Confederaci6n Ar-
gentina, Cuba y Mexico. Terminada su tarea y cuando regresaba
a la patria, pereci6 fatalmente en un naufragio el hibil y laborioso
poeta, cuya perdida sera siempre llorada por los que se interesan
en el adelanto de las letras americanas."
Pero esta antologia que los editores de Lira americana cre-
yeron perdida, habia aparecido en. Mexico desde 1863, aunque in-
completa, pues si bien ignoramos el nilmero de volfmenes que Cor-
pancho se proponia llenar, se public6 el primero en ese afio.
Los datos bibliogr'ficos del volumen que nos ocupa son los si-
guientes: Flores / del / Nuevo Mundo / Tesoro / del Parnaso Ame-
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ricano / Compilaci6n / de poesias liricas de autores del presente si-
glo, precedida / de un discurso preliminar / sobre la poesia lirica en
la America Latina y arreglada / y escogida / por Manuel Nicolas
Corpancho.
Vienen en seguida los siguientes versos de don Andres Bello:
i Divina Poesia !
Ti de la soledad habitadora,
A constiltar tus cantos ensefiada
Con el silencio de la selva umbria;
T a quien la verde gruta fud morada
Y eco de los montes compafiia;
Tiempo es que dejes ya la culta Europa
Que tu nativa rustiquez desama,
Y dirijas el vuelo adonde te abre
El mundo de Col6n su grande escena.
Tomo I / Mexico / Imprenta de Vicente Garcia Torres / San
Juan de Letran nim. 3 / 1863. 383 pp. y 4 de indice, 22 x 15 cm.
Esta edici6n, hecha en papel fino y de cuidadosa presentaci6n
tipografica, realizada por el acaudalado impresor Vicente Garcia
Torres -al parecer muy amigo de Corpancho-, fu precedida por
la republicaci6n de la obra en El Monitor Republicano, diario que
tam'bien editaba Garcia Torres.
El 30 de junio y el 19 de julio de 1862 apareci6 en dicho diario
el anuncio siguiente: "Ademts de Los Miserables vamos a inser-
tar en las columnas otra obra muy interesante de que hablaremos
otra vez con mas extensi6n; pero cuyos titulos no queremos dejar
de consignar desde ahora: Flores del Nuevo Mundo. Compila-
ci6n de poesias liricas para servir de introducci6n al Parnaso Ame-
ricano, arreglada por Manuel Nicolas Corpancho. Esta obra cuyo
interes se deja conocer desde luego, comenzard a publicarse dentro
de cuatro o seis dias. Ella es digna de llamar la atenci6n del pibli-
co. Las personas que deseen leer las magnificas novedades que anun-
ciamos pueden pasar a inscribirse en las listas de suscripci6n abier-
tas en el despacho de esta imprenta, para recibirlas con tiempo,
pues en virtud de la actual carestia del papel, no se harin sobretiros
especiales."
Efectivamente, el libro empez6 a publicarse desde el 9 de julio.
Pero debido quiza a esa escasez de papel ya sefialada y teniendo
en cuenta la situaci6n politica que Mexico atravesaba por entonces
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y los numerosos partes oficiales y articulos de indole politica que se
insertaban, no sali6 todos los dias. Hemos anotado los siguientes:
9, 10, 11, 12, 17, 23, 24, 25 y 26 de julio. (La colecci6n de la He-
meroteca Nacional de Mexico, que es la que hemos consultado, esta
incompleta y salta del 30 de julio hasta el 5 de agosto y en algunos
de aquellos nimeros debi6 seguir apareciendo la introducci6n.) Lue-
go encontramos el texto del libro en los dias 10, 11, 15, 29 y 30
de septiembre, 19, 12, 13, 14 y 16 de octubre y 4 de noviembre de
1862. S6lo lleg6 a publicarse hasta la parte de Bello. No aparece ya
en 1863, debido tal vez a esa misma escasez de papel y a la ca6tica
situaci6n porque atravesaba la capital en visperas de su abandono
por el gobierno republicano. Pocas semanas despues El Monitor sus-
pendia su publicaci6n por la misma causa.
La obra no aparece como folletin, como sucede con Los Mi-
serables de Victor Hugo, sino a doble columna en la parte supe-
rior del diario, con las dimensiones siguientes: 38 cm. de largo por
21.5 cm. de ancho. Por lo regular ocupa las paginas 3 6 4 y llena el
espacio de tres columnas ordinarias del diario.
Pero lo curioso del caso es que, a pesar de que no aparece ya
en los ntimeros siguientes de El Monitor, la obra fu totalmente
impresa en este formato del diario y se compuso un volumen. En-
contramos en 1867 -en cuanto qued6 derrocado el Imperio, resta-
blecido el gobierno republicano en la capital y reanudada la publi-
caci6n de los diarios republicanos- el siguiente aviso, en el nimero
del Monitor correspondiente al 12 de octubre de dicho afio:
"Flores del Nuevo Mundo. Esta obra consta de un tomo en
cuarto mayor, con 87 paginas de buena impresi6n y su precio a la
ristica es el de un peso. Los pocos ejemplares que se imprimieron
se expenden en la imprenta de San Juan de Letran nim. 3."
Como se ve, las caracteristicas que aqui se dan no concuerdan,
en lo absoluto, con las que hemos dado en un principio y que corres-
ponden a la edici6n fina y cuidada que conocemos en la actualidad.
Esta edici6n de 87 piginas y en cuarto mayor, hecha por El Moni-
tor Republicano, resulta ahora una de las ms tipicas rarezas bi-
bliogrificas que existen en la bibliografia peruana, pues no hemos
podido encontrarla hasta ahora en ninguna biblioteca mexicana, ni
nadie ha podido darnos raz6n de ella. Al igual que El dngel del
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porvenir de Justo Sierra, desapareci6 por completo de la circu-
laci6n.
Los avisos de esta obra continuaron apareciendo irregularmen-
te por mucho tiempo y los encontramos hasta el 12 de marzo de 1871
en que los vemos por iltima vez. En estos avisos -posteriores al
primero- se anuncia la obra en esta forma: "Este libro contiene
una colecci6n selecta de las composiciones de todos los insignes poe-
tas americanos, que por su merito y hallarse entre ellas las de nues-
tros mexicanos, tiene a mas del realzado merito de festivas, amenas
e ingeniosas, el de instruir en los usos y costumbres, prestando las
musas diligentes y melodiosas un pasatiempo agradable que levanta
el espiritu y dulcifica el coraz6n. Al poeta fecundo, al eminente lite-
rato don Manuel N. Corpancho se debe este empefio ardoroso en
dar a conocer a los autores de la literatura americana. Su espiritu
enteramente americano, y su acendrado patriotismo, y su exquisito
gusto, parece le estimularon, sin saberlo a legar un testimonio ce-
lebre no s61o de su amor preferente a cuantos pertenece a este he-
misferio, sino tambien de que formaba parte de ese coro de poetas,
que han alegrado el nuevo continente.
"Su temprana cuanto desastrosa muerte, acaecida en su (sic)
proceloso oceano cuando le atravesaba para volver al adorado pais
y unirse a su familia idolatrada, ha sido justamente llorada por cuan-
tos le trataron, pero las Flores del Nuevo Mundo, titulo con que
caracteriz6 esta obra, le hard conocer universalmente. Para dar de
ella una ligera idea, tomamos de su introducci6n con que e1 mismo
la ha engalanado y enriquecido, entre otros interesantes parrafos los
siguientes:" (Se reproduce aqui los primeros parrafos de la Intro-
ducci6n.)
No cabe duda de que Corpancho trabajaba ain en las iiltimas
partes de este tomo y en el siguiente en los momentos de su ex-
pulsi6n de Mexico, en agosto de 1863, porque hemos encontrado
tambien la siguiente carta dirigida a don Jose Maria Lafragua, en
la cual le habla de la presente recopilaci6n:
"C. de M. agosto 14 de 1863.
"Mi estimado amigo:
"No puedo dejar de considerar en mi colecci6n de Poetas amte-
ricanos al P. S. Busto, de quien habla Arr6niz en su Galeria y
registr6 Pesado en su Parnaso la traducci6n del poema "La Gracia".
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"No teniendo esta obra le suplico me la envie.
"Le devuelvo el Iris de Heredia.
"Sirvase agitar a Ortega, pues si no tengo en estos dias los da-
tos sobre su padre me atendr& simplemente a los que me suministra
el Manual de Arr6niz.
"Puedo afirmar a Ud. que la silva al Gato es del P. Villa-
sefior que se llamaba Jos Ignacio.
"No se si me alcanzara tiempo para verle mis tarde.
"Suyo afmo. amigo y S. S." 1
Como se ve, esta carta fechada el 14 de agosto fue una de las
tiltimas que escribi6 Corpancho. El 20 recibi6 un oficio de la Re-
gencia, dindole tres dias de plazo park abandonar la capital, cosa
que efectu6 efectivamente y el 13 de septiembre perecia en la catts-
trofe del "Mxico".
Es interesante ahora echar una ojeada sobre el contenido de
esta preciosa antologia.
La Introducci6n esti constituida por el "Ensayo literario sobre
la poesia lirica en America" -que ya es conocido en el Peru-i, que
se public6 en 1862, tal vez como tirada aparte, al empezar la im-
presi6n de este libro, pues consta de las mismas 46 piginas, y lleva
identica fecha: Mexico, 28 de julio de 1862. Difiere el "Ensayo"
en los datos siguientes: iste va precedido de un largo sumario,
que no aparece en las Flores. El primer parrafo es tambien dife-
rente, pues aqui se lee: "Las flores del Nuevo Mundo, que ofrece-
mos a los amantes de la literatura como un ramillete formado para
dar idea de la variedad y exuberancia de un jardin, servirin para
dar a conocer los perfumes porticos del Eden americano." Ambos
traen el epigrafe de Villemain que dice: "La poesie lyrique est nie
partout avec les premiers et plus vifs sentiments de l'ame." El resto
es identico.
En la pigina 47 empieza la antologia. Los poetas presentados
van precedidos por una larga nota biografica, que demuestra una gran-
1. Esta carta esti pegada en el tomo Ensayos poe'ticos, de Corpan-




de y excelente informaci6n. Corpancho no se limita a dar datos escue-
tos sino trata de presentar una verdadera semblanza, afiadiendo a ella
apreciaciones criticas. Los poetas aqui presentados son los siguien-
tes: Mariano Melgar (peruano), Manuel de Zequeira y Arango
(cubano), Manuel Justo Ruvalcaba (cubano), Andres Bello (ve-
nezolano), Jose Maria Heredia (cubano), fray Manuel Navarrete
(mexicano), Bernardino Ruiz (peruano), Jose Fernandez Madrid
(colombiano), Andres Quintana Roo (mexicano), Jose Joaquin
Olmedo (ecuatoriano), Juan Cruz Varela (argentino), Francisco
Manuel Sinchez de Tagle (mexicano), Jose Manuel Valdes (perua-
no);, Juan Nepomuceno Maria Lacunza (mexicano), Anastasio
Ochoa y Acufia (mexicano), Jose Maria Pando (peruano), Fran-
cisco del Busto (mexicano) y Juan Ignacio Villasefior (mexicano).
De los cuatro peruanos que aparecen en la antologia, reproduce
las siguientes composiciones:
De Melgar :
Oda. En la primera elecci6n constitucional del Ayuntamiento.





Yaravi: (Conque al fin, tirano duefio/Tanto amor, clamores tantos...)
Soneto: (Bien puede el mundo entero conjurarse / Contra mi dulce
amor y mi ternura...)
De Bernadino Ruiz:
Silva. Introducci6n a un canto al virrey Gil y Lemus.
Oda. Sentimientos de un solitario.
Romance heroico.
Traducci6n de la Oda xxiv del libro iii de los versos de Horacio.
Soneto. Sentimientos con que un verdadero penitente invocaba la di-
vina misericordia en la cercania de su muerte.
Epitafio. Para el sepulcro de la sefiora Maria Moreno, primera dama
del teatro de Lima, asesinada el 2 de agosto de 1814. / Soneto.
Soneto a los poetastros que fastidiaban a Lima con sus versos insulsos
y estrafalarios.
Soneto. Apologo entre un toro y un torero.
Soneto. Al Redentor Crucificado.
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De Jose Manuel Valdes:
Al Exmo. sefior don Jose de San Martin. Oda.
Salmo vIII.
Salmo xvii.
De Jose Maria Pando:
Epistola a Pr6spero.
Al triunfo de la marina peruana en el afio de 1834. / Soneto.
A Bolivar. Soneto.
En todo este estudio, Corpancho se perfila como verdadero
erudito y perfecto conocedor de los temas que trata. No es un sim-
ple antologista, pues ademas de probar su exquisito gusto al elegir
las composiciones de sus poetas escogidos, las notas biogrificas son
excelentes y es verdaderamente deplorable que su trigica e inesperada
muerte le impidiera dar fin a obra tan valiosa.
EMILIA ROMERO
Mexico
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